



















提及“Crossover”，如：2007 年 1 月出版的《新牛津英汉双解
大词典》①中对“crossover”有这样的定义：“Imass nouni the
process of achieving success in a different field or style, espe－
cially in popular music”（“多领域（或多风格）的成功。尤指





























































































































始 学 跳 舞 ， 曾 就 读 Elmhurst 芭 蕾 学 校 （Elmhurst Ballet
School）、伦敦艺术教育学院（Arts Educational School）及皇





岁推出处女作《我的心迷失在星河中》（《I lost My Heart





奖‘最佳古典新艺人’的提名。”⑦“1988 年，她为 EMI 古典录
制了一张艺术歌曲专辑《天籁森林》演唱英国作曲家布瑞顿
所改编整理的英国民谣，这张专辑为她进一步的古典声乐演






































（社会科学版），2008 年 11 月），张红霞的《声乐表演中三种
唱法跨界现象的综述》（《苏州大学学报》（工科版），2007
年 10 月）、《浅论声乐艺术中唱法跨界的问题》（《中国音
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